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A lo largo de 2010 hemos culminado un proyecto 
en el que veníamos trabajando desde hace tiem-
po: ofrecer todas nuestras publicaciones (21 mo-
nografías y 13 números de la revista) en soporte 
digital y acceso abierto. Pensamos que se trata 
de un imperativo de la nueva sociedad del cono-
cimiento para una institución pública como es la 
Universidad Carlos III de Madrid. Y sabemos a 
través de las estadísticas (se han realizado has-
ta la fecha unas 300.000 descargas del conjunto 
de estas publicaciones) que se trata de unas de 
las mejores acciones de cooperación y desarrollo 
que una universidad puede hacer. Así se acor-
dó en la declaración de Berlín, promovida por 
la Sociedad Max Planck y aprobada en 2003, so-
bre acceso abierto al conocimiento en ciencias y 
humanidades. Esta declaración fue fi rmada por 
el entonces Rector de la Universidad Carlos III, 
Gregorio Peces-Barba.
El Servicio de Biblioteca ha sido una pieza 
clave de este proyecto, y queremos reconocerlo 
en esta página. Por ahora hemos utilizado el for-
mato pdf, pero estamos probando otros relacio-
nados con la implantación del libro electrónico 
que permitan un uso más fl exible de estos mate-
riales. Y esperamos tenerlos disponibles en 2011.
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